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Cette communication propose de caractériser la place de l’oral, et plus précisément du dialogue, 
dans des cours de sciences dans une école secondaire de langue française en milieu 
francophone minoritaire. Les résultats découlent d’une recherche collaborative entreprise avec 
trois enseignants de sciences chevronnés qui cherchaient à mieux comprendre le rôle et le 
potentiel du dialogue exploratoire dans leur enseignement. Les activités analysées par l’équipe 
révèlent une variété de postures empruntées par les élèves et l’enseignant selon le type 
d’activité, le but de l’activité et l’ergonomie de la salle de classe. Une discussion sur la place (et 
l’absence) du dialogue exploratoire et des pistes pour favoriser son utilisation contribue au 
répertoire d’approches pédagogiques adaptées au milieu minoritaire francophone canadien 
dans le domaine de l’enseignement des sciences. 
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